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AINGERU IRIGARAIEN OROIMENEZ
José Antonio Loidi Bizcarrondo
Nere gurasoei zor badiet euskaraz mintza ahal izatea, nere adizkide min
izan zen Aingeru Irigarairi zor diot, nolabait ere, euskaraz idazten saiatzea.
Urteak dira, bera Hondarribian sendagile eta ni Irunen sendagaigile ginela
(berak, lehendik ere, nere gurasoekin zuen adizkidetasunaz gain) batak bestea
ondo ezagutzen eta estimatzen hasi ginela.
Aingeruk idaztera zirikatuaz, hain zuzen ere, azaldu ziren nere lehendabi-
ziko lantxoak, orduko Donostiako eta Irun bertako egunkari eta astekarietan.
Eta gogoratu ere, gogoratzen naiz, lehendabiziko lantxoak. Irungo toponi-
miaz izan zirela. Handik aurrera ere, beti izan nuen bere laguntza, euskararen
alde edo Euskalerriaren alde egin nezakeen gauzetan.
Besteek jardungo dira, ni baino hobeki, bere lanaz eta bere jakinduriaz.
Nik, eta uste dut ondo ezagutu nuela (bere pozak, borrokak eta negarrak
azalduaz, bere barrua «hustu» egiten zidan-eta), gauza bat bakarra esango
dut: gizon ona zela.
Orain, bere oroimenez, lehendabiziko toponimi lan haiek gogoan eukirik,
Irungo paper zahar batzuetan aurkitutako, bertako gaztaindi toki izenez
betetako lerrokadak dakarzkit. Oikonimoz betetako zerrenda zahar asko
aurkitzen dira Irungo udaletxean, beste herrietan bezala, baina, badu zerrenda
honek, etxe-izenez gain, hainbat («parage lamado») toki-izen: asko gaur ere
ezagunak, baina, beste asko, osoro galduak.
Irakurketa erraztu nahian egin ditudan azpimarrak nereak dira. Lerrokada
osoaz gain, orrialde bateko fotokopia eransten dut idatz tankera ikus dedin.
Ziur nago, nere aspaldiko lagun zahar Aingeruk, gogo onez ikusiko
zituela, berak hain ongi aztertutako euskal-nafarrera mintzatzen den Irungo
azken mutur honetako lerro hauek.
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«...de Castañales en el Cuerpo de lugar Barrios.
Primeramente Asia Bidasoa
Lastaola Junto de Acasa / Yguiñizberri Parage llamado Unicote / otra
Porcion llamado Urcelaietacoburua / Amacen Parage llamado Liñapiozueta /
Echachar Acia Acasa Asta ozhoerrecachara / Beinte Nogales Junto de Acasa
/ Gabriel de Iguiñiz Parage llamado Arriandi / otra Parage llamado Urcelaieta
/ otra Porcion Parage llamado Basacaiz / otra Porcion Parage llamado
Berrotarango erreca / otra Porcion Parage llamado Bunua / Juan Antonio
Ostis Parage llamado Bunua Asta / ozhoerecachara Otraporcio de Nogales
Parage llamado / Berrotarago Erreca Juan Antonio de ostis / Alunda
Gregorio Pegante Judiristicion de Alunda Arbelaz / otra Porcion Parage
llamado Bordaberriburu / Gombicenea Junto de Acasa / Lodienea Asia Acasa
Asta Señorioz / Recort Parage llamado Lamiarriga (?) / otra Porcion llamado
Señorioz / otra Porcion Asia Acasa Asta Sapataran / Elorregui Junto de
Acasa / otra Porcion Parage llamado ArriAndico aspia / Urjausi Parage
llamado Eloreguicoburua / Lascoinberri Junto de Acasa / Sistiaga Parage
llamado Elorreguiburu / Juanchenea Parage llamado Lascoingoereca /
Ernautenea Junto de Acasa otra porcion Eloreguicopunta / otra porcion
Parage llamado Trobato / Larazuri Parage Anchochipi / otra porcion parage
llamado Trobato / otra porcio Parage llamado Illardi / Bordandi Juan Joph de
Errecarte Parage llamaco ochegui / Vrtarte Pegante Judiristicion de Aldabe /
Lecoenea Parage llamado Illardico burua / otra Parage llamado Iturederta
/ Artiga Parage llamado Arismacura Asta / Ituredereta Blaia Junto de
Aguiñagaco Saroia / Lobriso Parage llamado Unsalea / Andres de Argoita
Parage llamado Unicote / Gainza Parage llamado Fagacelai / Aguiñaga Alta
Acia Acasa Asta Aceriarri / Gorñochenea Juan Martin de Aramendi Pegante /
Aguiñagaco Saroia / Berroa Domigo de Olazabal Parage llamado Sidareta /
Berroa Johe Ignacio de Feloaga Parage llamado Unsalea / Ibarrulaborda
Parage llamado Urdanistar / Olagarai Pegante de Fagaicelai / Acasa de
Urdinzu Franciunburu / Chantrenea Parage llamado Urdanisturburu.
Asia Miaca
Martin Johe de Errecarte parage llamado Malcorr(..) / otra Porcion
Parage llamado Arriluse / otra Porcion Parage llamado Amaicarizetaco larrea
/ Oiarzabal Parage llamado Malcorra / otra Parage llamado Asia Aizaspieta
Astabu(..) / otra Parage llamado Aburdarri / Echaluce en Miaca Parage
llamado Selaiburu / Lascoinzar Parage llamado Ariluse / otra Porcion Parage
llamado Belbeocoerreca / ( . . . . .) / Echeberri Miaca Parage llamado Esquiza-
bal / otra Porcion Parage llamado Bordaburu / otra Porcion Parage llamado
Arramasteguicoereca / otra Porcion Parage llamado Aragueta / otra Porcion
Parage llamado Crabalecu / Aranzate Echesabala Parage llamado Iruguruse-
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ta / otra Porcion Parage llamado Urcico osiña / otra Porcion Parage llamado
Tronpaco arria / Aranzate Echechici Parage llamado Aistondoco / osiña Asta
Bordaspia / Francisco de MiqueleJauregui Parage llamado Urcidi / otra
Porcion Parage llamado E(..)laizaga / otra Porcion Parage llamado Trompa-
coarria / Johe Rafeiel de Martiarana Parage llamado Bragetarri / otra Porcion
Parage llamado Aistondo / Juan Johe de Picabea Parage llamado Gastañaba-
carra / otra Porcion Parage llamado Aristicho / otra Porcion Parage llamado
Aistondo / otra Porcion Parage llamado Malcorecoereca / otra Porcion Parage
llamado A(..)agueta / Arbelaiz Parage llamado Allepoco larea / otra Porcion
Parage llamado Mazaguco (?) Selaiburua / Arbelazchipi Parage llamado
Aizaspieta / Macazondo Acia Bidaguruceta Asta Miacaeder / Macazaga
Parage llamado Alzaga / Leguia Parage llamado Sidarreta otra Porcion
Paragede 444444444444444444444444444444444444444444444444 (.....).
Asia Olaberri
Lareandi Parage llamado Suelzu / Amochenechi Parage llamado Presaco-
chabala / Arriagaran Parage llamado Erramuereca / Perujaran Parage
llamado Eluzandi / Martirichena (?) Parage llamado Micolosaroie / otra
Porcion Parage llamado Zamoraburu / Borda de Martirrichena Asia borda
Asta / Malcorra.
Lasaro de Aguinaga Parage llamado Aristcho(..) / otra Porcion Parage
llamado Errecachici / Juaquin de (hutsunea) Parage llamado Amaica(..) /
Labecoechea Parage llamado Aburdarri / Estebanea Parage llamado Socosa-
rreta / Betranenea Parage llamado Sagudera / Ureta Parage llamado Asia  
Aisaspieta Asta / Socosarreta.
Iguiniz Parage llamado Esquiasp Asta Eluzan(..) / Aramburu Asia
Sotalzuri Asta Aizapieta / Zamora Asta Sotalsuri Asta Ainicaariceta (?) /
Aristigaste Pegante de Judiristicion / Uronea Pegante de Judiristicion /
Simista Parage. llamado Madaribacarra / Fermin de Martiarana Parage
llamado Ascasarreta / Asta Malcorreco Aria.
Bernardo de Martiarana Parage llamado Gurmendi / Maria Johefa de
Martiarana Parage llamado Malcorecoe(..) / oreteta Parage llamado Malco-
rreco Arria / (.....).
Asia Alchigora
Azubelegarea Parage llamado Durpiondo / otra Porcion Parage llamado
Urazubegui / otra Porcion Parage llamado Suelzu / Eizaguire Parage llamado
Amaicaarzeta / Iparraguirre Alta Parage llamado Durpiondo / otra Porcion
Parage llamado Suelso / otra Porcion Parage llamado Elodi Buru / Elordichipi
Junto de Acasa / Elordi Junto de Prado de Altamira / Altamira Asia Acasa
Asta Laruzacoereca / Arbelenea Pegante de Mendiarain / Jarola Parage
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llamado Sarudi / otra Porcion Parage llamado Crabalecu / otra Porcion
Parage llamado Errecandi / otra Porcion Pegante de Gurmedi / Johe Felipe de
oronoz Parage llamado Arizureta / Lizardi Parage llamado Sarudi / otra
Porcion Parage llamado Loiandi / Alzubide Junto de Judiristicion.
Asia Lapicea
Arabetenea Parage llamado Mina / otra Porcion Pegante de Ollaquineta /
Aligandro de Aguire Parage llamado Elazeta / otra Porcion Parage llamado
Malcorra / otra Porcion Parage llamado Unicota / Miguel de Echeberria
Parage llamado Epelecoereca / otra Parage llamado Uranzubegui / Ugalde
Parage llamado Sanantongo Sabala / Guruze Johefa Antonia de Eizaguire
Parage llamado Crabalecu / otra Porcion Parage llamado Lapiola / Caspar de
Urtisberea Otaceaspi Parage llamado // Pegante de Alzisabaleta otra Porcion
Parage llam(. . .) / Lun(. . . .)aieceta otra Porcion Pegante de Elaceta / otase de
Arriba Parage llamado Elaceta / otra Porcion Lunbasaieceta otra Porcion
Pegante Elaceta.
Lazolaran Parage llamado Elaceta / otra Porcion Parage llamado Alcie-
rregueta / otra Porcion Concabieta otra Ebangeliota / Selaiburu Parage
llamado Pegante de Ebangelieta / Elenenea Parage llamado Elaceta / otra
Porcion Alzierrequeta / Escorza borda Junto de Judiristicion / Mendiola
Pegante de Elaceta / otra Porcion Pegante de Gurmendi / Ochoenea Pegante
de Acasa / otra Porcion llamado Mocosoroz buru / zubeare en Benta Parage
llamado Ebangelioeta / Aristi Parage llamado Bunua / otra Porcion Pegante
de Judiristicion Mocosorozo Asia Acasa Arreguiburu / otra Porcion Parage
llamado Langasteñeta / otra Porcion Porcion Parage llamado Eguiandi / otro
Parage llamado Lamiasain / (. . .) / Echeverri Goicua Parage llamado Bustin
Zuri Asta / Anderreguia otra Porcion Asia Acasa Asta Ardoca / Semezarena
Asia Jurisdision hasta Lau Gastaneta.
Asia Ana
Anzarena parage lamado Arriluzeco Erreca / Miguel de Olaiz parage
lamado Junto de Echeberi / goicua.
Oria parage lamado Sarruri / Eraustieta parage lamado Gurmendi otro
porcion / pegante de Mendiola otro porcion Borda buru / otro porsion Araso
otro porsion Arburu Sazieta / Arrietenea parage lamado Zarruri / Arrache
Sistiaga parage lamado Borda buru / Jph de Iparraguirre Aguinaga en
Jaizubia parage / lamado Lapizola / frnca Antonia de Ibarburu parage lamado
Larrusa (. . .) / Iparraguirre chiqui parage lamado Lapizolaco Erreca / Puiana
parage lamado Aristico Eguia otro porcion / Lubarda Sazieta otro porsion
Lapisola / Escorza parage lamado Miña / Irurzun parage Lamado Alzi
Sabaleta otro porsion / Concabieta otro porsion Arburu Sazieta.
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Manuel de Guebara parage lamado Er(...)ca chiqui / Martiran parage
lamado Elazeta otro porsion / pegante de Alzi Sabaleta otra porsion
Mocosorroz / burua.
Aranibar Nueba parage lamado Alzi bustan / Aranibar Vieja parage
lamado Arlote Camio / Emparan chiqui parage lamado Iroeta / Loiola parage
lamado Junto de Bibero de Sazico / echea / (. . . . . .) / Sazicoechea Asia Acasa
hasta Araso otra porsion Asia Acasa hasta Arburuco Arrirano / Orosonea
Juntu de Jurisdision / Juaquin Pedrorena parage lamado Amaica Arizeta.
(. . . . . . .)
Beraun Parage llamado Miacaeder / Armora Parage llamado Asia Uronea
Asta / Iracebiscar otra Porcion llamad Zamora buru / otra Porcion Parage
llamado L(..)azuriburu / otra Porcion Parage llamado Arismacurra / otra
porcon Parage llamado Ascainportu / Lucacenea Parage llamado Carbalecu /
otra Porcion Parage llamado Pegante de Illardi / otra Porcion Parage llamado
Aldaberen Gatanchareta / Felipe de Urtisberea Parage llamdo presaco sabala
/ Sebastian de Olazabal Parage llamado Unicota / Simon de Iguiniz Parage
llamado Magadera Sareta / otra Porcion Parage llamado Sidarreta / otra
Porcion Parage llamad Ochegui / Juan Bautist de Alcaiaga Parage llamado /
Durpiondo.
Jose Ignacio de Zamora Parage llamado Zamora / Buru otra Porcion
Parage llamado Mlcorra / otra Porcion Pegante de Aristiburu / Martin Johe de
Iparraguirre Parage llamado / Crabalecuco Erreca.
Johe Antonio de Ibarburu Parage llamado / Arataca.
Domingo de Echagoien Parage llamado Suelzu.
Dn Juan Johe de Urtisberea Parage llamado / Lapusquineta.
Pedro Johe de Sarasti Parage llamado Suelzu / otra Porcion Parage
llamado Erorza / otra Porcion Parage llamado Berotarango(..) / otra Porcion
Parage llamado Insun / Papironea Parage llamado Acerisulueta / Johe de
Arieta Asia Belbeo Asta Endaida(...) / Johefa de Aramburu Parage llamado
Otadi / otra Porcion Parage llamado Enbido / Francisco Antonio de
Gastelumendi Parage / Unicoca.
Rafel de Aramburu Parage llamado Miacharreta.
Miguel Antonio de Echagoin Parage Llamado / Arbunosasieta otra Parage
llamado Gainch(...) / Martina de Donestebe Parage llamado Mic(...) / pieta
otra Porcion Parage llamado Unsalea / Mariaria Johefa de Berroa Parage
llamado Insungoarrizuria.
Martin de Tompes Parage llamado Anchotesa(...) / Pedro de Marcorena
Parage de Aguiñagaco sar(...) / Arbes Parage llamado Arrizureta.
Tereresa de Echeberria Parage llamado Mich(...) / Dn Francisco de(..)
arbarte Parage llamado Sari(...) / Sebastiantonio de Erazu Parage llamado /
Trobat(..) / (.....).
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Primeramente Juan Jph de Susperregui nasa parage / Lamado Isaus / Mm
de Tompes Igual parage Isaus Belaun, / Jph Antonio de Iguiniz Igual Parage /
Juan Jph, de alza Parage Lamado Insungo Iturria / Mm Jph de Alcayaga
Parage lamado Inzungo Iturria / Borda Pedro de Estomba parage Lamado
quere bil(...) / Franco de Echarte parage Lamado Inzungo Iturria / Laustola
Parage Lamado Lamirruaga Asta Ochecherreca.
Amasein Junto de Acasa Uno porsion y otro Uristi bu(...) / Asta Sorueta.
Juan Jph de Alcayaga parage Lamado Vniquetaco buru(..) / Iguiniz berri
parage Lamado Arriandia.
Echechar parage Lamado Asia Casa Ocherreca char(..) / Alunda Arbelaiz
parage Lamado bunua hasta Och(...) / rreca otra parage Ercasti otro parage
Arriandia / Alunda Gregorio parage Lamado Junto de Alunda otro porsion
bunua otro porsion Ondarsuri / Gomizenea parage Lamado Asia Casa hasta
Ocherrec(..) / Bordaberri Bidasoa parage Lamado Ocherreca / Lodienea
parage Lamado hasta Señorios Otro porsion / Chapataran.
Recort parage Lamado Isausbengo Erreca Otro porsion / Señorios Otro
parage Asi Casa hasta Ilardi / Elorregui parage Lamado Ercastti (?) otro
porsion Illardi / Vrgauzi parage Lamado Junto de Elorregui / Lasconberri
parage Lamado Choriburu / Sistiaga parage Lamado Señorios / Juan
chanchenea parage Lamado Lascongo Erreca / hasta Arriandia / (...) /
Larrazuri parage Lamado Anchochipico Biscarra otro por / sion Trobato Otro
porsion Eguichiqui otro porsion Inzungo Z(...) / Macusonea Parage Lamado
Señorios Otro porsion Inzun / Benteronea parage Lamado Ercasti Otra
porsion Señorios / Bordandi Errecarte Parage Lamado Inzunco Arri(...) / otro
porsion ocherreca Otro porsion Arismacurra.
Blaya parage lamado trobatu.
Artiga parage lamado Arismacurra hasta (...)rretaco Aspia / Lecuenea
parage lamado Ilardi buru Otro porsion Aldabe (...) / gastan chabaleta.
Gainza parage lamado Lobriso chabala / Lobriso parage lamado Ilardibu-
ru otro porsion Iturriederr(.) / Vrtarte parage lamado Aguinagaco Saroia
hasta Ondar(...) / Aguinaga Alta parage lamado Asia Casa hasta Saroia(..) //
porsion Errorsa otro porsion Unsalea / Gornochenea parage Lamado Idoeta
hasta Saroia otro porsion / Ames bacarra.
Berroa Iguiniz parage lamado Vnsalia Pegante / franziun parage lamado
Vrdanascar otro porsion Enecoleta (?) / Ibarrola Borda parage lamado
pegante jurisdision de Ola(...) / Olagarai parage lamado Juntu de farizaval /
Ibarrola parage lamado Borda de Martiarri(...) Abago / otro porsion
Archanachori.
Lacasa de Urdinzo parage lamado embido / Bordachuri Chiqui parage
lamado Munuchua / Bidaerreca parage Lamado Arburuco Arrondua / Mrn
Jph de Errecarte parage lamado Arburuco Ar(....) / Ibaeta parage lamado
pegante de Alepoco Larria / Oyarzaval parage lamado Socozarreta otro
porsion Su(....) / Saroeta.
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Ichaluze parage lamado Arramastegui / Arbelenea parage lamado pegante
de Mendiagaran otro / porsion Ychaburu otro porsion pegante de Prado de
San Anton / Aspilcueta parage lamado Mendiagaran otro porsion Arrichu(...)
/ Garola parage lamado Zarruri Otro porsion Elusandi / Lizardi parage
lamado Junto de Arrichurrieta otro porsion de Alzubide Otro porsion felix, en
Vrdiñegui (?) / Olaquineta parage lamado Asia Casa / Alzubide Legarrea para
lamado Durpiondo otro porsion Gurm(...) / Luberri parage lamado Sarruri.
Arrabatanea parage lamado Gurmendi otro porsion Errecan(...) / Alatris-
ta parage lamado Vranzaguico Erreca otro porsion / pegante de Elazeta /
Otaze de Abago parage lamado Alzi Sabaleta otro porsion 9...- / Otaze de
Arriba parage lamado Alzi Errequeta / Zelaiburu parage lamado Alzi Sabaleta
otro porsion pegante a / Elazeta.
Alzolaran parage Lamado Alzi Sabaleta otro porsion Erletaco / Erreca
otro porsion pegante de Ebanguelieta otro porsion Erlaz(...) / Elenenea
parage lamado Erlazeta otro porsion pegante de An(....) / Escorza Borda
parage lamado Asia Casa otro porsion pegante / Araso.
Ochoenea parage lamado Alzi Sabaleta otro porsion pegante de An(...) /
Gurutze parage lamado Trabalecu otro porsion pegante de Araso / Antogu
parage lamado Chiripa hasta Concabieta / Aristi parage lamado Monochoco /
Gana otro porsion Alarpi(..) / Mocosorros parage lamado Asia Cassa hasta
Brimaut de Castan(...) / otro porsion Concabieta.
Semezarena parage lamado Dendarreta hasta Araso otro porci / on
Inculegui.
Echeberri goicua parage lamado Inculegui hasta (.)ande(...) / guia otro
porsion Socozarreta.
Asia Ana
Orrozonea parage lamado Asia Casa hasta Eguista otro porsion / Iraze
Selai Andia otro porsion Endarieta.
Aranibar Nueba parage lamado Alzi Sabaleta otro porsion / Alzi Bustan
otro porsion Escurra Aristi otro porsion / Subi Belza.
Martiran parage lamado Alzi Sabaleta otro porsion / Lubarda Sarez otro
porsion Pagante de Elazeta otro / porsion Artiagaco Selai Aspia.
Yurzun parage lamado Alzi Sabaleta otro porsion Conca / bieta Otro
porsion pegante de Mazuela / Sacicoechea parage lamado Asia Acasa hasta
Bibero / Mazuela parage lamado Arrobigana / Vsateguieta parage lamado
Junto el Prado.
Loidi parage lamado Elarria otro porsion Arburu Sazieta / Loiola parage
lamado Bibero de Sacicoechea otro porsion / Gorosterregui.
Gauiria parage lamado Yroeta / Primaut parage lamado elarria otro
porsion Arbu / ru Sazieta.
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Aranibar Viega parage lamado Escurra Aristi otro porsion Arlote Camiio
(?) / Sabaleta parage lamado egurraigar otro porsion Arlote Ca / miio otro
porsion Cabazun.
Emparan chipi parage lamado Arburugaña otro porsion / egurigar otro
porsion Arlote Camiio / Emparan parage lamado Caba Zuri.
Ignacio de Aramendi parage lamado Escurra Aristi / Escorza Magdalena
parage lamado Arlote Camio otro / porsion Asia Sazicoechea hasta Araso otro
porsion Ela(....) / otro porsion Escurra Aristi / Tmpezenea parage lamado
Araso.
Puiana parage lamado Alzi Sabaleta Otro porsion Araso / Iparrag chipi
parage lamado Arburu Sazieta (...) / (...) parage lamado Escurra Aristi /
Echeuerria Miaca parage lamado Esquinsabal otro porsion / Arramasteguico
erreca otro porsion Arburuco Sorua / Lasconzar parage lamado Belbioco
Erreca parage lama / do Miachipieta otra porsion pegante de Socozarreta /
Ibarburu parage lamado Malcorra otro porsion Ota Mocha / Burutaran
parage lamado Arriluze otro porsion erramurri(...) / otro porsion Aristucho
otro porsion Arostegui Sarreta / Ibargoien parage lamado pegante de Embido
/ Alchu parage lamado Endaidiguieta otro porsion Martiarre(...) / cheneco
Borda Aspia / Aranzate parage lamado Errecachiquia / Belbeo parage lamado
hasta Arriluze.
Asia Miaca
Aranea parage lamado Irugurutzeta otro porsion Olaso / Arbelaiz parage
lamado Asia Zelaiburu Arramastegui / otro parage pegante de Alepo Larrea /
Arbelaiz chipi parage lamado Aiza Aspieta otro porsion / Ibicolas (?) Saroeta
/ Macasondo parage lamado Asia Bidagurettzeta hasta / Gainza Aspieta otro
porsion pegante de Miacaeder / Macasaga parage lamado Asia Casa hasta
Alepo otro / porsion Miacaeder otro porsion Beracon (?) de Castanal / otro
porsion Arramasteguico Sorua.
Asia Olaberria
Larreandi parage lamado Suelso / Arriagarran Trabalecu Otro porsion
erramu Erreca / Perugaran parage lamado Eluzandi / Berrio parage lamado
Urdinegui / Arranguren parage lamado pegante de Arburu arri / Chanchote-
nea parage lamado pegante de eguia Labur / Martiarrechena parage lamado
Lapusquineta / Borda de Martiarrechena parage lamado Arrizurreta hasta
Alepo / otro porsion Manera.
Borda de Mendibil parage lamado Pegante de Sarastieta / Pedrorena
parage lamado eguilabur otro porsion Sarudera / Labecoechea parage lamado
A(.)burderrico erreca otro porsion Sarastia / Estebania parage lamado
Bilineraco Biscarra / Betranenea parage lamado Sotal Zuri otro porsion
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Aristichipi / Vrreta parage lamado Miacaeder otro porsion Zamoraco
Oyanburua / Aranburu parage lamado Asia Sotal Zuri hasta Aisa Aspieta /
Zamora parge lamado eluzandi otro porsion Asia Casa hastta / Arrobieta.
Yguiniz parage lamado Esquina Aspia otro porsion Eluzandi / Mendiondo
parage lamado Azeri Solueta otro porsion Trabele(..) / otro porsion presa
burua otro porsion pegante de Aristigas(..) / Aristigaste parage lamado
Vrdinegui / San Anton parage lamado Trabalecu buru otro porsion Asia /
Acasa.
Gorruaga parage lamado pegante Bibero de felix / Oronea parage lamado
Aristichua hasta Mari Bacarra / otro porsion Irazi Biscarra / Simista parage
lamado Mari Bacarra otro porsion Saroia / tic Mugarri Luzera / Orreteta
parage lamado Asia Casa hasta Oyarzun.
Asio Barrio de Alchigorra
Lerabide parage lamado Asia Casa hasta Larruzeco Erreca / otro porsion
erramu Erreca Otro porsion Vranzuegui / Altamira parage lamado Larruzeta
otro porsion presa otro / porsion Trabalecu Otro porsion Uranzuegui / Elordi
parage lamado Lerabideco Erreca / Elordi chipi parage lamado Juntu Acasa /
(....) parage lamado Durpiondo / Ascube (?) parage lamado Oroneco
Aristichua / Garcienea parage lamado I(..)rrugaña / Oyangurren parage
lamado Bibero de Urchipi / Uriqui parage lamado Gurmendi Arreche Sistiaga
Parage lamado Borda burua otro porsion / pegante del Bibero de Alzi otro
porsion Jaun Solo / Legagarrea parage lamado pegante a Mina / Eraustieta
parage lamado Gurmendi otro porsion pegante de Araz(...) / Labandibarre-
nea parage lamado Trabalecu / Elizacho parage lamado Trabalecu otro
porsion Junto de Mi(...) / Echeverri Junto Uranzu parage lamado Sarastieta /
Manzia parage lamado Sarastieta / Camino berri parage lamado Araso /
Vrdinzo berri parage lamado Eluzandi / Larzaual parage lamado pegante de
Miacaeder otro porsion / pegante de Arburu Sazieta.
Asia Beraun
Beraun parage lamado pegante de Miacaeder / Armora parage lamado
trabalecu / Lucasenea parage lamado trabalecu / Jph Ignacio de Zamora
parage Lamado Olazo / Pedro Jph de Sarastti parage Lamado pegante de San
Anton / Miguel Antonio de Alza Parage lamado Arpiun.»
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